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版的《戏剧与时代》（董健著，人民文学出版社出版 2004 年 2 月版）、《戏
剧艺术十五讲》（董健、马俊山著，北京大学出版社 2004 年 3 月版）、《中
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《新华文摘》2001 年第 4期。  
  [②] 董健：《中国现代戏剧总目提要·序》第 3页，南京大学出版社
2004 年版。  
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